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ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
水
島
治
郎
は
じ
め
に
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
後
を
影
の
よ
う
に
つ
い
て
く
る
」（C
anovan,1999,16
）
近
年
、
先
進
各
国
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
主
張
を
掲
げ
る
政
党
や
政
治
運
動
が
躍
進
し
て
い
る
。
現
代
の
日
本
で
は
「
大
衆
迎
合
主
義
」
や
「
人
気
取
り
政
治
」
と
も
説
明
さ
れ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
特
に
民
主
主
義
の
先
進
地
域
と
さ
れ
る
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
伸
長
は
顕
著
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ス
イ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
各
国
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
多
数
の
議
席
を
獲
得
し
、
話
題
を
さ
ら
う
と
と
も
に
、
特
に
移
民
政
策
・
難
民
政
策
な
ど
の
転
換
を
は
じ
め
政
策
に
強
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
既
成
政
党
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
外
国
人
や
移
民
の
存
在
を
問
題
視
す
る
排
外
主
義
的
主
張
、
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
て
人
々
に
直
接
訴
え
る
政
治
ス
タ
イ
ル
な
ど
に
よ
っ
て
既
成
政
党
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
存
在
感
を
示
し
て
お
り
、
従
来
の
政
党
政
治
に
飽
き
足
ら
な
い
無
党
派
層
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
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１２５
特
に
二
〇
一
四
年
五
月
の
政
州
議
会
選
挙
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
政
治
の
表
舞
台
に
踊
り
出
た
と
い
う
意
味
で
、「
画
期
的
」
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
英
国
独
立
党
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
民
戦
線
と
い
っ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
反
Ｅ
Ｕ
を
掲
げ
て
第
一
党
に
躍
進
し
た
。
二
一
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
あ
た
か
も
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
時
代
」
を
迎
え
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
で
名
高
い
タ
ガ
ー
ト
は
既
に
二
〇
〇
〇
年
に
そ
の
著
作
で
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
国
際
組
織
の
存
在
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
さ
ら
な
る
展
開
の
可
能
性
を
与
え
る
と
示
唆
し
て
い
た
が
、
そ
の
指
摘
が
に
わ
か
に
現
実
味
を
帯
び
て
き
た
と
も
い
え
る
（T
aggart,2000,111
）。
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
出
現
と
伸
張
に
対
し
て
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
政
治
秩
序
へ
の
挑
戦
」「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
存
立
を
危
機
に
さ
ら
す
も
の
」、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
歯
車
を
逆
戻
り
さ
せ
る
も
の
」
と
い
っ
た
批
判
も
多
い
。
そ
の
排
他
的
な
主
張
、
リ
ー
ダ
ー
と
支
持
者
の
垂
直
的
な
関
係
、
群
衆
の
情
念
に
訴
え
る
政
治
手
法
な
ど
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
脅
か
し
か
ね
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
さ
れ
る
（Panizza,
2005,
29
）。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
今
や
「
民
主
的
諸
制
度
に
対
す
る
、
重
大
な
脅
威
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
（M
ouffe,2005,50
）。
政
治
学
者
の
杉
田
敦
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
、「
多
数
派
に
と
っ
て
不
都
合
な
問
題
を
す
べ
て
外
部
に
原
因
が
あ
る
と
す
る
こ
と
で
、
真
の
問
題
解
決
を
避
け
る
政
治
」
と
述
べ
る
（
杉
田
、
二
〇
一
三
、
九
八
）。
ま
た
現
実
政
治
に
お
い
て
も
、
い
く
つ
か
の
国
で
は
既
成
政
党
の
全
て
か
ら
連
立
相
手
と
し
て
拒
否
さ
れ
、
連
立
政
権
か
ら
完
全
に
排
除
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
歴
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
危
機
に
さ
ら
す
も
の
」
と
す
る
見
方
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
少
数
派
支
配
を
崩
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
質
を
支
え
る
解
放
運
動
と
し
て
出
現
し
た
。
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
二
〇
世
紀
の
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
を
典
型
と
し
て
、
既
成
の
政
治
エ
リ
ー
ト
支
配
に
対
抗
し
、
政
治
か
ら
疎
外
さ
れ
た
多
様
な
層
の
人
々
、
す
な
わ
ち
農
民
、
労
働
者
、
中
間
層
、
中
小
企
業
経
営
者
な
ど
の
《論 説》
１２６
政
治
参
加
と
利
益
表
出
の
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
。
と
く
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
労
働
者
や
多
様
な
弱
者
の
地
位
向
上
、
社
会
政
策
の
展
開
を
支
え
た
重
要
な
推
進
力
の
一
つ
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
政
治
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
む
し
ろ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
も
つ
こ
の
「
二
つ
の
論
理
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
功
罪
を
理
解
す
る
上
で
重
要
だ
ろ
う
。
か
つ
て
多
様
な
層
の
人
々
の
「
解
放
の
論
理
」
と
し
て
現
れ
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
、
現
代
で
は
排
外
主
義
と
結
び
つ
き
、「
抑
圧
の
論
理
」
と
し
て
席
巻
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
代
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、「
抑
圧
の
論
理
」
ば
か
り
を
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
近
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
部
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
イ
ス
ラ
ム
系
の
移
民
批
判
を
す
る
際
に
、「
男
女
平
等
を
認
め
な
い
イ
ス
ラ
ム
は
問
題
だ
」「
民
主
主
義
的
価
値
観
と
相
い
れ
な
い
イ
ス
ラ
ム
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
展
開
し
て
お
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
擁
護
す
る
が
ゆ
え
に
移
民
を
排
撃
す
る
、
と
い
う
主
張
を
外
向
け
に
は
打
ち
出
し
て
い
る
（B
etz ,
2013
）。
現
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
も
ま
た
、「
解
放
と
抑
圧
」
の
二
つ
の
顔
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
以
上
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
二
つ
の
論
理
」
を
持
つ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
関
係
を
問
う
こ
と
で
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
う
る
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
に
新
境
地
を
開
い
た
政
治
学
者
の
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
に
よ
れ
ば
、「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
後
を
影
の
よ
う
に
つ
い
て
く
る
」
と
い
う
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成
立
と
発
展
こ
そ
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
苗
床
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
な
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
が
、「
ポ
ス
ト
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
の
時
代
に
突
入
ポピュリズムとデモクラシー
１２７
し
た
と
い
わ
れ
る
現
代
に
お
け
る
、「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
逆
説
」
の
問
題
と
解
決
の
糸
口
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
一
．
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
そ
も
そ
も
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
を
整
理
し
よ
う
。
大
ま
か
に
分
け
て
、
二
種
類
の
定
義
が
あ
る
。
第
一
の
定
義
は
、
固
定
的
な
支
持
基
盤
を
超
え
、
幅
広
く
国
民
に
直
接
訴
え
る
政
治
ス
タ
イ
ル
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
と
ら
え
る
定
義
で
あ
る
。
こ
の
立
場
を
と
る
論
者
と
し
て
は
、
政
治
学
者
の
大
嶽
秀
夫
（
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇
八
）
や
吉
田
徹
（
二
〇
一
一
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
大
嶽
秀
夫
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
政
治
指
導
者
に
よ
る
「
政
党
や
議
会
を
迂
回
し
て
、
有
権
者
に
直
接
訴
え
か
け
る
政
治
手
法
」
と
し
て
述
べ
る
（
大
嶽
、
二
〇
〇
八
、
六
）。
ま
た
吉
田
徹
は
、「
国
民
に
訴
え
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
駆
使
し
て
変
革
を
追
い
求
め
る
カ
リ
ス
マ
的
な
政
治
ス
タ
イ
ル
」
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
す
る
（
吉
田
、
二
〇
一
一
、
一
四
）。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
家
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
政
治
ス
タ
イ
ル
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
斬
新
な
政
治
手
法
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
国
民
に
幅
広
く
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
指
導
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
吉
田
が
そ
の
よ
う
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
主
な
例
と
し
て
挙
げ
、
分
析
す
る
の
は
、
日
本
の
中
曽
根
政
治
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
リ
ズ
ム
、
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
、
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ル
コ
ジ
政
権
な
ど
で
あ
る
。
吉
田
に
よ
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
、
近
年
の
伝
統
的
産
業
基
盤
の
変
化
や
個
人
主
義
化
の
進
展
と
い
っ
た
社
会
変
化
を
受
け
て
、
既
存
の
政
治
の
枠
組
み
で
は
包
摂
で
き
な
い
人
々
の
支
持
を
集
め
る
た
め
に
、
政
治
の
側
か
ら
発
明
さ
れ
た
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
二
〇
世
紀
後
半
の
先
進
国
で
は
、
階
層
・
階
級
が
政
党
の
基
盤
で
あ
り
、「
相
対
的
に
静
態
的
で
固
定
的
な
政
治
」
が
基
調
を
な
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
に
お
い
て
も
、
自
民
党
は
農
民
や
経
営
《論 説》
１２８
者
層
、
社
会
党
は
労
働
者
層
を
代
表
す
る
こ
と
で
、
政
党
は
そ
の
基
盤
を
安
定
的
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
今
や
、
生
産
関
係
か
ら
な
る
社
会
関
係
に
忠
誠
心
を
い
だ
く
人
々
は
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
既
成
の
社
会
関
係
か
ら
外
れ
た
人
々
の
支
持
を
集
め
る
た
め
に
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
ス
タ
イ
ル
が
必
須
と
さ
れ
る
。
政
治
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
同
書
、
二
七
）。
な
お
日
本
で
は
、
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
こ
の
よ
う
な
「
指
導
者
が
大
衆
に
直
接
訴
え
る
政
治
」
の
意
味
に
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
第
二
の
定
義
は
、「
人
民
」
の
立
場
か
ら
既
成
政
治
や
エ
リ
ー
ト
を
批
判
す
る
政
治
運
動
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
と
ら
え
る
定
義
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
研
究
者
と
し
て
名
高
い
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
ら
が
こ
の
定
義
を
採
り
、
日
本
で
も
、
野
田
昌
吾
、
島
田
幸
典
、
古
賀
光
生
ら
が
こ
れ
に
近
い
。
す
な
わ
ち
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
は
、
政
治
変
革
を
め
ざ
す
勢
力
が
、
既
成
の
権
力
構
造
や
エ
リ
ー
ト
層
（
お
よ
び
社
会
の
支
配
的
な
価
値
観
）
を
批
判
し
、「
人
民
」
に
訴
え
て
そ
の
主
張
の
実
現
を
目
指
す
運
動
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
（C
anovan,
1999;M
udde
and
K
altw
asser,2012a;野
田
,2013;島
田
,2011;古
賀
,2013
）。
こ
こ
で
は
「
エ
リ
ー
ト
」
や
「
特
権
層
」
と
、「
人
民
」（
あ
る
い
は
「
国
民
」
や
「
市
民
」）
の
二
項
対
立
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
人
民
」
は
「
善
」
と
さ
れ
る
一
方
、
エ
リ
ー
ト
は
人
民
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
遠
い
存
在
、「
悪
」
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
の
定
義
を
と
る
場
合
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦
線
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
自
由
党
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
で
あ
る
。
近
年
の
政
治
学
で
は
、
こ
の
定
義
を
採
る
立
場
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
先
述
の
タ
ガ
ー
ト
は
、「
人
民
の
本
拠
地
」
と
し
て
の
「
中
核
地
（heartland
）」
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
概
念
の
基
礎
に
置
く
、
や
や
独
自
な
論
理
構
成
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
同
質
的
で
一
体
と
観
念
さ
れ
る
「
人
民
」
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
重
要
な
構
成
要
素
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
担
い
手
と
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
点
で
は
、
こ
の
系
譜
に
属
す
る
と
み
て
い
い
だ
ろ
う
（T
aggart,2000
）。
ポピュリズムとデモクラシー
１２９
以
上
の
よ
う
に
二
通
り
の
定
義
が
あ
る
が
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
前
者
は
リ
ー
ダ
ー
の
政
治
戦
略
・
政
治
手
法
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
注
目
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
政
治
運
動
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
重
点
を
置
く
。
そ
の
た
め
こ
の
二
つ
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
が
正
し
い
定
義
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
相
互
に
排
他
的
な
定
義
で
あ
る
と
も
限
ら
な
い
（
実
際
、
大
嶽
秀
夫
や
吉
田
徹
の
い
ず
れ
も
が
、「
エ
リ
ー
ト
批
判
」
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
）。
む
し
ろ
分
析
対
象
の
違
い
に
応
じ
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
が
異
な
る
こ
と
も
あ
り
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
論
文
に
お
い
て
は
、
後
者
の
定
義
、
す
な
わ
ち
、「
エ
リ
ー
ト
と
人
民
」
の
対
比
を
軸
と
す
る
、
政
治
運
動
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
定
義
に
基
づ
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
選
択
の
最
大
の
理
由
は
、
後
者
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
、
本
論
文
の
主
題
で
あ
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
間
の
緊
張
関
係
が
、
よ
り
先
鋭
的
な
形
で
表
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
定
義
を
採
る
場
合
、
主
た
る
分
析
対
象
は
、
既
成
の
有
力
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
の
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
政
治
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
ベ
ル
ル
ス
コ
ー
ニ
の
場
合
を
除
け
ば
、
吉
田
の
著
書
で
中
心
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
事
例
は
、
い
ず
れ
も
既
成
の
保
守
政
党
に
お
い
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
政
治
ス
タ
イ
ル
が
採
用
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
（
吉
田
、
二
〇
一
一
）。
し
か
し
、
サ
ル
コ
ジ
ら
が
旧
来
の
保
守
エ
リ
ー
ト
と
異
な
る
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
由
来
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
を
積
極
的
に
活
用
し
、「
ス
ト
ー
リ
ー
」
を
売
り
出
す
新
し
い
手
法
を
活
用
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
有
力
な
保
守
政
党
の
枠
内
で
登
場
し
た
、
幅
広
く
国
民
に
訴
え
る
新
た
な
政
治
ス
タ
イ
ル
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
リ
ー
ダ
ー
が
交
代
す
れ
ば
、
そ
の
党
は
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
的
な
傾
向
を
弱
め
、
従
来
の
路
線
に
復
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
変
容
を
示
す
重
要
な
現
象
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
も
の
の
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
根
源
的
な
挑
戦
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
サ
ッ
チ
ャ
ー
な
ど
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
含
め
る
主
張
に
対
し
て
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
概
念
が
無
限
定
的
に
拡
大
す
る
こ
と
を
懸
念
す
る
主
張
も
あ
る
（T
orcuato,1997,
《論 説》
１３０
188
）。
そ
れ
に
対
し
、
後
者
の
定
義
の
場
合
、
分
析
対
象
は
主
と
し
て
各
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
と
な
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
お
い
て
は
、
既
成
の
政
治
体
制
の
あ
り
方
が
根
本
的
に
批
判
さ
れ
、
既
成
政
党
は
既
得
権
益
に
す
が
る
存
在
と
し
て
断
罪
さ
れ
る
。
ま
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
多
く
は
「
非
民
主
的
」
政
党
と
し
て
既
成
政
党
に
拒
否
さ
れ
、
連
立
相
手
と
し
て
の
可
能
性
も
封
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
そ
の
追
及
の
手
を
緩
め
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
こ
そ
真
に
「
民
主
的
」
存
在
で
あ
り
、
人
民
の
支
持
を
受
け
た
政
党
と
し
て
位
置
付
け
る
。
こ
こ
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
直
接
民
主
主
義
的
な
要
求
を
突
き
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
自
明
と
さ
れ
て
き
た
代
議
制
民
主
主
義
を
揺
る
が
せ
、
そ
の
価
値
を
問
い
直
す
異
端
児
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
リ
ー
ダ
ー
個
人
の
カ
リ
ス
マ
的
ア
ピ
ー
ル
力
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
と
は
い
え
、
現
実
に
は
リ
ー
ダ
ー
が
変
わ
っ
て
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
あ
り
方
は
基
本
的
に
継
続
す
る
。
タ
ガ
ー
ト
が
的
確
に
述
べ
る
よ
う
に
、
代
議
政
治
の
枠 
内 
で
議
論
す
る
こ
と
よ
り
も
、
代
議
政
治
そ 
の 
も 
の 
に
対
す
る
反
発
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
根
底
に
あ
る
（T
aggart,
2000,
113
）
こ
の
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
間
に
あ
る
鋭
い
緊
張
関
係
の
存
在
に
か
ん
が
み
て
、
こ
こ
で
は
、
後
者
の
定
義
に
従
う
こ
と
に
し
た
い
。
二
．
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
次
に
、
こ
の
定
義
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
を
考
え
て
み
よ
う
。
第
一
の
特
徴
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
主
張
に
お
け
る
、「
人
民
」（「
人
々
」）
の
中
心
性
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
自
ら
が
「
人
民
」
を
直
接
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
正
統
化
す
る
こ
と
で
、
広
い
支
持
の
獲
得
を
試
み
る
。
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
そ
の
「
人
民
」
の
特
徴
を
、
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
説
明
す
る
（C
anovan,1999
）。
ポピュリズムとデモクラシー
１３１
一
つ
め
は
、「
普
通
の
人
々ordinary
people
」
で
あ
る
。
政
治
エ
リ
ー
ト
や
メ
デ
ィ
ア
、
高
学
歴
層
な
ど
の
「
特
権
層
」
と
異
な
り
、
む
し
ろ
「
特
権
層
」
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
き
た
「
普
通
の
人
々
」
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
念
頭
に
置
く
「
人
民
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
発
言
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
、
実
は
多
数
を
占
め
る
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
silent
m
ajority
で
あ
り
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
そ
の
意
見
や
不
満
を
代
弁
す
る
政
党
で
あ
る
と
自
ら
を
主
張
す
る
。
そ
も
そ
も
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
理
解
で
は
、「
普
通
の
人
び
と
」
に
は
「
健
全
な
人
間
理
解
」
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
腐
敗
し
た
エ
リ
ー
ト
層
の
発
想
に
勝
る
。
そ
の
「
健
全
な
人
間
理
解
」
を
「
ス
ト
レ
ー
ト
に
政
治
に
反
映
さ
せ
」
る
こ
と
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
役
割
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
野
田
、
二
〇
一
三
、
一
三
）
二
つ
め
は
、「
一
体
的
な
人
民united
people
」
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
特
定
の
団
体
や
階
級
で
は
な
く
、
主
権
者
た
る
国
民
、
人
民
を
代
表
す
る
と
主
張
す
る
。
党
派
的
対
立
や
部
分
利
益
を
超
え
た
、
一
体
的
な
人
民
を
観
念
し
た
う
え
で
、
個
別
利
益
を
求
め
て
争
う
既
成
政
党
、
既
成
政
治
家
と
異
な
り
、
人
民
の
全
体
利
益
を
代
表
す
る
存
在
と
し
て
、
自
ら
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
人
民
の
一
体
性
を
前
提
と
す
る
点
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
古
賀
光
生
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
民
意
が
多
様
性
で
あ
る
と
み
な
す
「
多
元
主
義
」
の
対
極
に
位
置
す
る
と
い
え
よ
う
（
古
賀
、
二
〇
一
三
、
三
八
一
）。
三
つ
め
は
、「
わ
れ
わ
れ
人
民
」our
people
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
何
ら
か
の
同
質
的
な
特
徴
を
共
有
す
る
人
々
を
意
味
し
、
そ
れ
以
外
の
人
々
と
「
わ
れ
わ
れ
」
を
区
別
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
民
」
や
主
流
の
民
族
集
団
を
「
人
民
」
と
み
な
し
て
優
先
す
る
一
方
、
外
国
人
や
民
族
的
・
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
は
「
よ
そ
者
」
と
し
て
、
批
判
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
よ
そ
者
」
は
社
会
的
弱
者
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
外
国
資
本
や
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
リ
ー
ト
な
ど
も
含
む
こ
と
が
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
第
二
の
特
徴
と
し
て
、「
人
民
」
重
視
の
裏
返
し
と
し
て
の
エ
リ
ー
ト
批
判
が
あ
る
。
政
治
・
経
済
の
み
な
ら
ず
、
社
会
的
・
文
化
的
に
も
一
握
り
の
エ
リ
ー
ト
が
支
配
を
か
た
め
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
人
民
の
「
健
全
な
意
思
」
を
無
視
《論 説》
１３２
す
る
、
そ
れ
ら
「
腐
敗
し
た
エ
リ
ー
ト
」
の
支
配
が
批
判
さ
れ
る
。
そ
の
さ
い
重
視
さ
れ
る
の
が
、「
タ
ブ
ー
」
破
り
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
な
エ
リ
ー
ト
間
の
「
談
合
」
に
よ
っ
て
抑
え
込
ま
れ
、「
タ
ブ
ー
」
化
し
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
、
た
と
え
ば
移
民
に
お
け
る
犯
罪
の
問
題
な
ど
が
声
高
に
告
発
さ
れ
る
。
な
お
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
代
議
制
や
官
僚
制
・
司
法
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
政
治
行
政
制
度
へ
の
不
信
が
強
い
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
が
「
人
民
の
意
志
」
の
実
現
を
阻
害
す
る
、
エ
リ
ー
ト
の
牙
城
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
第
三
の
特
徴
は
、
い
わ
ゆ
る
「
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
」
の
存
在
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
必
然
的
に
カ
リ
ス
マ
を
必
要
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
に
お
い
て
は
、
既
成
政
治
・
既
成
政
党
と
距
離
を
置
き
、
民
衆
と
直
接
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
指
導
者
に
対
す
る
期
待
が
大
き
い
。
手
続
き
が
重
視
さ
れ
、
専
門
用
語
が
飛
び
交
う
議
会
政
治
や
官
僚
制
と
異
な
り
、
カ
リ
ス
マ
的
リ
ー
ダ
ー
は
、
人
々
の
声
を
直
接
く
み
取
り
、
そ
れ
を
明
確
な
言
葉
で
端
的
に
表
現
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
既
成
の
政
治
行
政
制
度
に
立
ち
向
か
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
特
に
選
挙
に
お
け
る
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
は
決
定
的
で
あ
る
。
党
内
手
続
き
や
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
（
政
治
的
正
し
さ
）
と
い
っ
た
政
治
的
配
慮
に
縛
ら
れ
、
明
確
な
主
張
を
述
べ
る
こ
と
に
躊
躇
し
が
ち
な
既
成
の
政
治
家
と
異
な
り
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
は
歯
に
衣
着
せ
ぬ
発
言
で
物
議
を
か
も
し
つ
つ
、
既
成
の
政
治
に
「
民
衆
の
声
」
を
ぶ
つ
け
、
喝
采
を
浴
び
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
と
し
て
最
後
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
「
薄
さ
」
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
、
そ
の
具
体
的
な
政
策
内
容
で
定
義
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
た
と
え
ば
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
西
欧
諸
国
で
勢
力
を
伸
ば
し
た
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
当
初
は
福
祉
国
家
を
批
判
し
て
経
済
的
自
由
主
義
を
主
張
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
以
後
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
批
判
の
立
場
か
ら
、
む
し
ろ
福
祉
国
家
擁
護
の
論
陣
を
張
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
か
つ
て
は
積
極
的
な
国
家
介
入
、
保
護
主
義
、
社
会
立
法
の
制
定
な
ど
が
ポピュリズムとデモクラシー
１３３
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
中
心
的
な
主
張
だ
っ
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
は
、
政
策
志
向
は
大
き
く
変
容
し
た
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
特
徴
は
ま
さ
に
そ
の
政
治
的
態
様
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
政
策
内
容
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
（W
eyland,2001
）。
支
配
エ
リ
ー
ト
の
持
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
価
値
観
が
変
わ
れ
ば
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
主
張
も
そ
れ
に
対
応
し
て
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
三
．
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
⑴
「
本
質
的
に
」
民
主
的
？
「
日
本
人
に
は
民
主
主
義
が
根
付
い
て
い
な
い
。
民
主
主
義
が
国
民
に
根
付
い
て
い
な
か
っ
た
ら
政
治
な
ん
て
良
く
な
ら
な
い
し
、
政
治
が
良
く
な
ら
な
け
れ
ば
日
本
も
良
く
な
ら
な
い
。
住
民
に
も
本
気
の
住
民
投
票
を
経
験
し
て
も
ら
わ
な
い
と
民
主
主
義
は
変
わ
ら
な
い
」（『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
四
年
三
月
二
七
日
朝
刊
）
次
に
、
本
論
文
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
敵
対
的
な
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
反
民
主
主
義
的
な
政
党
と
と
み
な
す
見
方
は
今
も
強
い
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
「
民
主
主
義
の
病
理
」「
討
議
で
は
な
く
喝
采
を
優
先
」「
カ
リ
ス
マ
指
導
者
の
独
裁
」
な
ど
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
い
わ
ゆ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
で
も
、
正
面
か
ら
検
討
の
対
象
と
さ
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
脈
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
右
派
政
党
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
極
右
由
来
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
敵
対
的
・
批
判
的
で
あ
る
と
の
見
方
も
強
《論 説》
１３４
い
。し
か
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
主
張
の
多
く
は
、
実
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
そ
の
も
の
と
重
な
る
面
が
多
い
。
ミ
ュ
デ
と
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
人
民
主
権
と
多
数
決
制
を
擁
護
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、「
本
質
的
に
」
民
主
的
で
あ
る
（M
udde
and
K
altw
asser,2012a,16
―17
）。
た
と
え
ば
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
お
い
て
は
、
国
民
投
票
や
国
民
発
案
を
積
極
的
に
主
張
す
る
傾
向
が
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
自
由
党
は
、
国
民
投
票
の
広
範
な
導
入
、
首
長
の
直
接
選
挙
な
ど
を
主
張
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦
線
も
、
国
民
投
票
や
比
例
代
表
制
導
入
を
通
じ
た
国
民
の
意
思
の
反
映
を
主
張
し
て
き
た
。
ま
た
ス
イ
ス
国
民
党
は
、
国
民
投
票
の
制
度
を
積
極
的
に
活
用
し
、
し
ば
し
ば
成
功
を
収
め
て
い
る
（B
etz,2013
）。
こ
の
よ
う
な
直
接
民
主
主
義
的
諸
制
度
は
、
ま
さ
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
本
来
の
あ
り
方
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、「
反
民
主
主
義
」
と
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
現
在
、
新
右
翼
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
西
欧
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
は
、
民
主
主
義
や
議
会
主
義
は
基
本
的
な
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
暴
力
行
動
を
是
認
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
極
石
」
の
「
過
激
主
義
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ス
ト
の
多
く
は
、
少
な
く
と
も
主
張
に
お
い
て
は
、「
真
の
民
主
主
義
者
」
を
自
任
し
、
人
民people
を
代
表
す
る
存
在
と
自
ら
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
み
る
と
、
各
国
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
挑
戦
を
企
て
る
の
は
、
民
主
主
義
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
代
議
制
の
一
側
面
に
他
な
ら
な
い
。
島
田
幸
典
が
的
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、
市
民
の
要
求
を
実
現
す
る
回
路
を
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
真
剣
に
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
主
張
が
妥
当
性
・
正
統
性
を
獲
得
し
て
い
る
面
も
あ
る
（
島
田
、
二
〇
一
一
、
四
―
五
）。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
ま
さ
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
と
も
い
え
る
（M
udde
and
K
altw
asser,2012a,17
）。
な
お
「
日
本
人
に
は
民
主
主
義
が
根
付
い
て
い
な
い
」
と
い
う
冒
頭
の
引
用
は
、
橋
下
徹
大
阪
市
長
の
発
言
で
あ
る
。
現
代
日
本
ポピュリズムとデモクラシー
１３５
の
代
表
的
な
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
治
家
と
も
目
さ
れ
る
橋
下
は
、
し
ば
し
ば
、「
民
主
主
義
」
を
も
ち
だ
し
て
自
ら
の
主
張
を
根
拠
づ
け
る
。「
民
主
主
義
」
を
前
面
に
出
し
て
住
民
投
票
の
実
現
を
訴
え
る
彼
の
政
治
ス
タ
イ
ル
は
、
従
来
の
保
守
政
治
家
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
支
持
者
は
保
守
層
を
超
え
て
拡
が
り
、
ま
た
「
進
歩
的
」
と
さ
れ
る
著
名
人
の
支
持
も
一
定
程
度
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
り
、
正
反
対
の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
え
る
二
つ
の
原
理
の
間
に
あ
る
、
緊
張
関
係
で
あ
る
。
山
本
圭
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
二
つ
の
説
明
（
解
釈
）、
す
な
わ
ち
「
立
憲
主
義
的
解
釈
」
と
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
解
釈
」
が
あ
る
。
立
憲
主
義
的
解
釈
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
法
の
支
配
、
個
人
的
自
由
の
尊
重
、
議
会
制
に
基
づ
く
権
力
制
限
を
は
じ
め
と
す
る
権
力
抑
制
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
り
、「
自
由
主
義
」
的
な
解
釈
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
他
方
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
的
解
釈
と
は
、
人
民
の
意
志
の
実
現
の
重
視
、
統
治
者
と
被
治
者
の
一
致
、
直
接
民
主
主
義
の
導
入
な
ど
、「
民
主
主
義
」
的
要
素
を
前
面
に
出
す
立
場
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
解
釈
の
あ
い
だ
に
は
究
極
的
に
は
緊
張
関
係
が
あ
り
、
二
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
い
ず
れ
を
と
る
か
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
評
価
が
変
わ
る
。
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
自
由
主
義
の
伝
統
を
擁
護
す
る
者
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
警
戒
的
で
あ
り
、
民
主
主
義
の
伝
統
を
擁
護
す
る
者
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
「
真
の
」
民
主
主
義
を
見
出
す
だ
ろ
う
、
と
山
本
は
述
べ
て
い
る
（
山
本
、
二
〇
一
二
、
二
七
四
）
こ
の
区
別
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
カ
ノ
ヴ
ァ
ン
の
画
期
的
な
論
文
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
二
つ
の
顔
」
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
二
つ
の
区
分
に
も
対
応
し
て
い
る
（C
anovan,1999
）。
彼
女
は
「
実
務
型
のpragm
atic
」
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
、「
救
済
型
のredem
ptive
」
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
二
つ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
分
け
る
。
実
務
型
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
ル
ー
ル
や
制
度
の
設
定
を
通
し
て
紛
争
の
解
決
を
図
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
政
治
家
や
官
僚
ら
に
よ
る
、
日
常
の
ル
ー
テ
ィ
ン
的
な
政
治
行
政
手
《論 説》
１３６
続
き
が
中
心
を
占
め
る
。
こ
れ
に
対
し
救
済
型
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
主
権
者
た
る
人
民
の
活
動
を
通
し
て
「
よ
り
良
き
世
界
」
を
め
ざ
す
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
制
度
や
ル
ー
ル
を
超
え
た
人
民
の
直
接
参
加
が
重
視
さ
れ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
実
務
型
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
優
位
に
立
ち
、
救
済
型
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
と
、
民
衆
の
「
疎
外
感
」
が
広
が
り
、
そ
の
差
を
埋
め
よ
う
と
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
支
持
を
広
げ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
職
業
政
治
家
や
官
僚
、
利
益
団
体
に
よ
っ
て
遠
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
政
治
の
在
り
方
を
変
え
、
人
々
の
声
を
直
接
政
治
に
反
映
す
る
こ
と
を
説
く
こ
と
で
、
人
々
の
共
感
を
え
る
の
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
こ
の
「
実
務
型
」
と
「
救
済
型
」
の
「
二
つ
の
顔
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
ち
ら
の
要
素
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
は
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
女
は
言
う
。「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
純
粋
に
実
務
型
に
解
釈
す
る
こ
と
に
逃
げ
込
む
試
み
は
、
幻
想
に
終
わ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
務
型
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
権
力
と
正
統
性
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
そ
の
救
済
的
な
要
素
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
続
け
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
は
常
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
発
生
す
る
余
地
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
後
を
影
の
よ
う
に
つ
い
て
く
る
」（C
anovan,1999,16
）
こ
の
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
わ
り
を
み
て
み
る
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
否
定
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
の
一
つ
の
重
要
な
側
面
、
す
な
わ
ち
民
衆
の
参
加
を
通
じ
た
「
よ
り
よ
き
政
治
」
を
積
極
的
に
目
指
す
試
み
と
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑵
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
わ
ゆ
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
の
関
係
を
探
っ
て
み
る
こ
と
で
、
一
層
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
ポピュリズムとデモクラシー
１３７
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
近
年
の
「
新
し
い
社
会
運
動
」
や
多
文
化
主
義
、
参
加
民
主
主
義
、
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
な
ど
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
深
化
を
求
め
る
多
様
な
運
動
・
思
想
を
指
す
。
政
治
的
な
左
右
軸
で
い
え
ば
「
左
翼
」
に
属
す
る
主
張
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
一
見
す
る
と
右
翼
的
傾
向
の
強
い
最
近
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
主
張
と
は
、
左
右
の
両
極
に
あ
る
。
し
か
し
実
は
、
両
者
に
は
共
通
点
も
多
い
（
山
本
、
二
〇
一
二
）。
多
様
な
運
動
や
経
路
を
用
い
て
人
々
の
政
治
参
加
を
促
す
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
代
議
制
民
主
主
義
の
機
能
不
全
を
批
判
し
、
人
々
の
直
接
的
な
参
加
に
よ
る
既
存
の
政
治
の
限
界
の
克
服
を
目
指
す
点
で
、
意
外
な
一
致
を
見
せ
る
。
エ
リ
ー
ト
で
は
な
く
、
草
の
根
の
人
々
（the
people
at
the
grassroots
）
の
望
み
を
実
現
を
め
ざ
す
と
い
う
点
で
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
議
論
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
接
近
を
み
せ
て
い
る
（C
anovan,
1999,
15
）。
両
派
は
い
ず
れ
も
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
「
民
主
主
義
的
」
伝
統
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
既
成
の
政
治
エ
リ
ー
ト
に
よ
る
支
配
を
批
判
し
、
民
衆
の
自
己
統
治
の
回
復
を
求
め
る
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
批
判
す
る
対
象
や
、
一
般
の
人
々
に
対
す
る
「
期
待
」
と
い
う
点
で
、
共
通
の
土
俵
の
上
に
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
な
主
張
の
内
容
を
見
て
み
れ
ば
、
や
は
り
両
者
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
基
本
的
に
相
容
れ
な
い
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
、
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
は
、
西
欧
の
新
右
翼
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
ム
批
判
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
男
女
平
等
や
性
的
少
数
者
擁
護
と
い
う
点
で
、
む
し
ろ
進
歩
的
と
見
え
る
主
張
も
出
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦
線
を
率
い
る
マ
リ
ー
ヌ
・
ル
ペ
ン
は
、
か
つ
て
の
国
民
戦
線
が
色
濃
く
持
っ
て
い
た
「
極
右
」
色
の
払
拭
に
努
め
、
女
性
や
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
移
民
批
判
を
展
開
し
て
い
る
（
畑
山
、
二
〇
一
三
）。
両
者
の
間
の
溝
は
、
思
い
の
ほ
か
狭
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
よ
る
国
民
国
家
の
「
空
洞
化
」
と
政
策
的
自
立
性
の
低
下
、
組
織
社
会
の
弱
体
化
と
既
成
政
党
の
「
カ
ル
テ
ル
政
党
化
」
の
も
と
で
、
従
来
の
政
治
の
在
り
方
に
対
す
る
人
々
の
距
離
感
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か
《論 説》
１３８
で
、
人
々
の
意
思
を
反
映
し
よ
う
と
し
な
い
よ
う
に
み
え
る
、
既
存
の
自
由
民
主
主
義
体
制
の
在
り
方
へ
の
根
本
的
な
問
題
提
起
を
突
き
つ
け
る
点
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
、
支
持
を
広
げ
て
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
⑶
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
へ
の
「
寄
与
」
し
か
し
そ
れ
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
興
味
深
い
検
討
を
行
っ
て
い
る
の
が
、
ミ
ュ
デ
と
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
の
二
人
で
あ
る
。
二
人
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
を
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
事
例
か
ら
多
角
的
に
検
討
し
た
う
え
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
促
進
す
る
要
素
が
確
か
に
存
在
す
る
も
の
の
、
そ
の
関
係
は
し
ば
し
ば
両
義
的
で
あ
る
、
と
論
ず
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
を
促
す
方
向
で
働
く
こ
と
も
あ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
脅
威
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
も
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
（M
udde
and
K
altw
asser,2012a
）。
ま
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
を
促
進
す
る
面
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
第
一
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
政
治
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
周
縁
的
集
団
の
政
治
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
こ
の
点
は
、
民
主
化
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
り
、
権
威
主
義
的
な
統
治
エ
リ
ー
ト
の
支
配
に
対
抗
し
、
自
由
か
つ
公
正
な
選
挙
を
実
現
す
る
う
え
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
ま
た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
し
た
諸
国
に
お
い
て
も
、
エ
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
人
々
の
意
思
を
表
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
サ
イ
レ
ン
ト
・
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
」
に
対
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
へ
の
参
加
の
機
会
を
提
供
す
る
の
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
ポピュリズムとデモクラシー
１３９
第
二
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
従
来
の
階
級
を
は
じ
め
と
す
る
社
会
的
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
を
超
え
た
政
治
・
社
会
的
連
合
を
形
成
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
政
党
シ
ス
テ
ム
や
政
治
代
表
を
め
ぐ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
生
ま
れ
、
政
治
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
と
な
る
と
い
う
。
第
三
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
「
政
治
」
そ
の
も
の
の
復
権
を
促
す
。
す
な
わ
ち
重
要
な
課
題
を
経
済
や
司
法
の
場
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
は
な
く
、
政
治
の
場
に
引
き
出
す
こ
と
で
、
民
主
的
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
回
復
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
政
治
と
い
う
も
の
の
持
つ
対
立
的
な
側
面
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
で
、
世
論
や
社
会
運
動
の
活
性
化
を
促
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
人
々
の
「
参
加
」
と
「
包
摂
」
を
促
進
す
る
こ
と
で
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
実
現
に
寄
与
す
る
の
み
な
ら
ず
、
す
で
に
実
現
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
民
主
化
す
る
」
う
え
で
も
、
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
を
阻
害
す
る
面
も
持
つ
。
第
一
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、「
人
民
」
の
意
思
を
重
視
す
る
一
方
、
権
力
分
立
、
抑
制
と
均
衡
と
い
っ
た
立
憲
主
義
の
原
則
を
軽
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
立
憲
主
義
に
お
い
て
重
要
な
「
手
続
き
」
は
、
人
民
の
意
志
の
実
現
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
る
。
特
に
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
多
数
派
原
則
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
弱
者
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
が
無
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
敵
と
味
方
を
峻
別
す
る
発
想
が
強
い
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
政
治
的
妥
協
や
合
意
の
可
能
性
が
狭
め
ら
れ
る
一
方
、
政
治
的
対
立
・
紛
争
が
促
さ
れ
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
対
ア
ン
チ
・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
新
た
な
ク
リ
ー
ヴ
ィ
ッ
ジ
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
三
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
政
治
を
人
民
投
票
的
な
あ
り
方
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
で
、
政
党
や
議
会
と
い
っ
た
団
体
・
制
度
や
、
《論 説》
１４０
司
法
機
関
な
ど
の
非
政
治
的
機
関
の
権
限
を
制
約
し
、「
良
き
統
治
」
を
妨
げ
る
危
険
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
人
々
の
「
参
加
」
と
「
包
摂
」
を
促
進
す
る
一
方
、
権
限
の
集
中
を
図
る
こ
と
で
、「
公
的
異
議
申
立
てpublic
contestation
」
を
弱
体
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
自
体
に
親
和
的
で
あ
っ
て
も
、「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
と
は
緊
張
関
係
が
あ
る
。
総
体
と
し
て
み
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
に
寄
与
す
る
か
ど
う
か
は
場
合
に
よ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
発
展
に
寄
与
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
脅
威
と
し
て
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ミ
ュ
デ
と
カ
ル
ト
ワ
ッ
セ
ル
が
注
目
す
る
の
が
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
置
か
れ
た
文
脈
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
①
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
出
現
し
た
国
に
お
い
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
固
定
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
固
定
化
し
て
い
な
い
の
か
、
そ
し
て
②
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
与
党
と
し
て
政
権
を
握
る
の
か
、
野
党
と
し
て
批
判
勢
力
に
と
ど
ま
る
の
か
、
と
い
う
二
つ
の
条
件
に
よ
っ
て
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
質
に
与
え
る
影
響
が
大
き
く
変
わ
る
と
い
う
。
ま
ず
、
野
党
と
し
て
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
存
在
は
、
排
除
さ
れ
て
き
た
社
会
集
団
の
参
加
を
促
し
、
か
つ
既
成
政
党
に
緊
張
感
を
与
え
る
こ
と
で
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
質
を
高
め
る
方
向
に
作
用
す
る
。
た
と
え
ば
ベ
ル
ギ
ー
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
出
現
と
躍
進
に
よ
っ
て
、
既
成
政
党
が
有
権
者
の
志
向
に
敏
感
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
党
改
革
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
有
権
者
の
不
満
を
既
成
政
党
に
見
せ
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
ベ
ル
ギ
ー
政
治
に
お
け
る
安
全
弁
と
し
て
」
機
能
し
た
面
が
あ
る
の
で
あ
る
（de
Lange
and
A
kkerm
an,2012,41
）。
特
に
、
安
定
し
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
出
現
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
種
の
活
性
化
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
他
方
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
政
権
を
獲
得
し
た
場
合
、
特
に
そ
れ
が
安
定
的
な
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
し
て
い
な
い
国
に
お
い
ポピュリズムとデモクラシー
１４１
て
生
じ
た
場
合
に
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
す
る
脅
威
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
と
り
わ
け
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
権
力
の
座
に
着
い
た
場
合
に
は
、
立
憲
主
義
を
否
定
し
て
権
威
主
義
的
統
治
を
断
行
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
質
を
貶
め
る
危
険
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
典
型
例
が
、
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
り
憲
法
を
停
止
し
た
ペ
ル
ー
の
フ
ジ
モ
リ
政
権
で
あ
る
。
と
く
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
場
合
に
は
、
多
様
な
階
層
を
背
景
と
す
る
「
包
摂
的
」
な
運
動
で
あ
る
一
方
、
政
権
を
獲
得
し
た
暁
に
は
「
民
衆
の
意
思
」
を
背
景
に
権
力
の
濫
用
を
頻
繁
に
行
う
可
能
性
も
高
く
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
促
す
も
の
と
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
定
着
し
た
国
の
場
合
に
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
与
党
と
な
っ
た
場
合
で
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
が
危
機
に
陥
る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
四
．
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
へ
の
対
応
そ
れ
で
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
持
つ
こ
の
両
義
的
な
影
響
を
踏
ま
え
る
と
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
ど
う
対
処
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
。
と
り
わ
け
、
既
成
の
政
治
勢
力
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
ど
う
対
応
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
既
成
勢
力
に
よ
る
対
応
戦
略
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
四
パ
タ
ー
ン
が
見
出
さ
れ
る
（M
udde
and
K
altw
asser,
2012c;
Pelinka,
2013
）。
第
一
の
パ
タ
ー
ン
は
、「
孤
立
化isolation
」
で
あ
る
。
既
成
政
党
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
と
協
力
関
係
を
結
ぶ
こ
と
や
、
と
も
に
連
立
政
権
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
存
在
自
体
を
否
定
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦
線
、
ベ
ル
ギ
ー
の
フ
ラ
ー
ム
ス
・
べ
ラ
ン
グ
に
対
す
る
対
応
が
、
《論 説》
１４２
こ
れ
に
該
当
す
る
。
し
か
し
こ
の
対
応
方
法
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
相
い
れ
な
い
「
悪
」
と
規
定
し
て
い
る
点
で
一
種
の
善
悪
二
元
論
で
あ
り
、
既
成
政
党
を
ま
と
め
て
批
判
す
る
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
主
張
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
排
除
し
つ
つ
、
実
は
そ
の
主
張
に
強
い
説
得
力
を
与
え
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
既
成
政
党
に
お
い
て
も
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
と
の
連
立
を
「
可
能
性
」
と
し
て
残
し
て
お
く
こ
と
で
、
政
権
交
渉
で
有
利
な
立
場
に
立
と
う
と
い
う
「
誘
惑
」
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
の
パ
タ
ー
ン
は
、「
非
正
統
化delegitim
izing
」
あ
る
い
は
「
対
決confrontation
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
既
成
勢
力
は
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
勢
力
の
正
統
性
を
全
面
的
に
否
定
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
積
極
的
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
。
ド
イ
ツ
で
は
極
右
政
党
が
違
法
化
さ
れ
て
き
た
し
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
で
は
、
既
成
政
治
エ
リ
ー
ト
ら
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
権
と
し
て
成
立
し
た
チ
ャ
ベ
ス
政
権
を
批
判
し
、
つ
い
に
は
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
訴
え
て
政
権
の
転
覆
を
図
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
、
第
二
の
パ
タ
ー
ン
で
は
既
成
勢
力
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
敵
対
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
、
第
四
の
パ
タ
ー
ン
で
は
、
既
成
勢
力
は
む
し
ろ
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
に
融
和
的
、
あ
る
い
は
親
和
的
で
あ
る
。
第
三
の
パ
タ
ー
ン
は
、「
適
応adaptation
」
あ
る
い
は
「
抱
き
こ
みem
bracing
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
既
成
勢
力
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
正
統
性
を
一
定
程
度
承
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
挑
戦
を
踏
ま
え
、
自
己
改
革
に
努
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
、
既
成
政
治
に
対
す
る
人
々
の
不
満
を
和
ら
げ
る
こ
と
を
通
じ
、
と
き
と
し
て
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
周
縁
化
を
促
す
と
い
う
効
果
も
持
つ
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
国
民
党
の
と
っ
た
戦
略
は
ま
さ
に
こ
れ
に
該
当
し
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
で
あ
る
自
由
党
と
連
立
を
組
む
こ
と
で
、
む
し
ろ
自
党
の
政
治
的
主
導
権
を
回
復
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
の
ア
ピ
ー
ル
は
、「
ひ
と
た
び
政
権
の
一
翼
を
担
う
と
弱
ま
っ
て
し
ま
う
」
の
で
あ
る
（M
ouffe,2005,70
）。
第
四
の
パ
タ
ー
ン
は
、「
社
会
化socialization
」
で
あ
る
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
勢
力
を
否
認
せ
ず
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ア
ク
タ
ー
と
ポピュリズムとデモクラシー
１４３
し
て
認
め
る
点
は
「
適
応
」
と
共
通
し
て
い
る
が
、「
社
会
化
」
の
場
合
、
よ
り
積
極
的
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
勢
力
に
働
き
か
け
、
そ
の
変
質
を
促
す
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
社
会
化
」
に
お
い
て
は
、
既
成
勢
力
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
勢
力
を
既
存
の
政
治
的
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
中
に
包
含
す
る
こ
と
で
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
を
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
枠
内
に
収
め
て
い
く
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
。
実
例
と
し
て
は
、
や
は
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
い
て
、
連
立
政
権
の
も
と
で
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
内
部
分
裂
を
起
こ
し
、
勢
力
を
そ
が
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
単
純
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
批
判
し
、
排
除
す
る
の
み
で
は
、
却
っ
て
そ
の
「
正
統
性
」
に
お
墨
付
き
を
与
え
る
結
果
に
終
わ
り
、
問
題
は
何
ら
解
決
し
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
他
方
、
そ
の
取
り
込
み
を
図
っ
て
連
立
に
引
き
入
れ
る
こ
と
も
、
安
易
な
企
て
で
あ
ろ
う
。
ミ
ュ
デ
ら
が
示
す
よ
う
に
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
が
与
党
に
な
っ
て
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
の
も
の
を
脅
か
す
こ
と
が
な
い
た
め
の
条
件
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
自
体
へ
の
信
認
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
ま
ま
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
与
党
に
引
き
入
れ
、「
社
会
化
」
を
図
る
こ
と
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
と
っ
て
大
い
な
る
リ
ス
ク
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
を
迎
え
る
既
成
政
党
の
側
に
も
、
相
応
の
覚
悟
と
戦
略
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
ス
イ
ス
国
民
党
の
よ
う
に
、
連
合
政
権
の
与
党
の
一
つ
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
に
転
換
し
た
場
合
に
は
、「
抱
き
こ
み
」
は
意
味
を
な
さ
な
い
だ
ろ
う
（Pelinka,2013,19
）。
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
党
へ
の
対
応
に
は
、
万
能
の
処
方
箋
は
な
い
。
お
わ
り
に
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
は
、
「
デ
ィ
ナ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
に
お
け
る
泥
酔
客
」
の
よ
う
な
存
在
だ
と
い
う
（M
udde
and
K
altw
asser,2012c
）。
上
品
な
デ
ィ
ナ
ー
・
パ
ー
テ
ィ
に
現
れ
た
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
叫
ぶ
泥
酔
客
。
招
く
べ
か
ら
ざ
る
人
物
。
そ
の
場
の
和
や
か
な
雰
囲
気
を
乱
し
、
居
並
ぶ
人
々
が
眉
を
ひ
そ
め
る
存
在
。
し
か
し
そ
の
客
の
叫
ぶ
言
葉
は
、
時
と
し
て
、
出
席
者
が
決
し
て
口
に
し
な
い
《論 説》
１４４
公
然
の
秘
密
に
触
れ
る
こ
と
で
、
人
々
を
内
心
ど
き
り
と
さ
せ
る
。
そ
の
客
は
、
ず
か
ず
か
と
タ
ブ
ー
に
踏
み
込
み
、
隠
さ
れ
て
い
た
欺
瞞
を
あ
ば
く
存
在
で
も
あ
る
の
だ
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
品
の
良
い
パ
ー
テ
ィ
に
現
れ
た
、
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
い
う
泥
酔
客
。
パ
ー
テ
ィ
客
の
多
く
は
、
こ
の
泥
酔
客
を
歓
迎
し
な
い
だ
ろ
う
。
ま
し
て
や
手
を
取
っ
て
、
デ
ィ
ナ
ー
へ
と
導
こ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
出
現
を
通
じ
て
、
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
パ
ー
テ
ィ
は
、
そ
の
抱
え
る
本
質
的
な
矛
盾
を
あ
ら
わ
に
し
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
抱
え
る
問
題
に
真
摯
に
向
き
あ
お
う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
不
満
は
持
続
し
、「
よ
り
暴
力
的
な
表
現
方
法
を
と
る
可
能
性
」
さ
え
あ
る
（M
ouffe,
2005,
70
）。
こ
の
厄
介
な
人
物
を
ど
う
遇
す
べ
き
か
。
ま
さ
に
今
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
真
価
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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